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Таким образом, повышение качества продукции, осуществление политики ресурсосбережения, содей­
ствие и поддержка организаций, вырабатывающих нововведения, инвестирование инновационных проектов, 
содействие увеличению активности научных работников -  все это необходимо для благоприятного эконо­
мического развития страны, расширения и сохранения позиций страны на мировом рынке. Модернизация 
экономики России должна осуществляться в соответствии с определенными правительством перспективны­
ми направлениями, а также ее распространение должно проецироваться на все отрасли народного хозяйства, 
при этом в стране есть достаточный потенциал для осуществления запланированных мероприятий.
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Сложившаяся в настояшее время в России проблемная ситуация, связанная с поиском выхода из эко­
номического кризиса и необходимостью перехода к инновационной экономике, наводит на мысль, что чело­
веческий потенциал и его развитие, безусловно, способствует продвижению в этом направлении.
Человеческий потенциал -  главная движущая сила общественного прогресса. Под этим понятием пони­
мают совокупность основополагающих прав, способностей, возможностей индивида или территориальной общ­
ности, уровень развития и реализации которых повышает (или снижает) производительность жизнедеятельности 
социума. Он формируется на основе тесного влияния и взаимодействия как внутренних, так и внешних факторов:
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семья, экономика, общественные отношения, связи и многие другие. Особое место в числе этих факторов зани­
мает государство, которое обладает широкими возможностями и рычагами воздействия на человека. Этот инсти­
тут несет ответственность по созданию и поддержанию благоприятного социального климата, иными словами, 
ответственность за благоприятные условия жизнедеятельности человека [1,2].
Можно выделить три блока проблем, сдерживающих развитие человеческого потенциала в России:
I. Блок проблем, влияющих на уровень жизни (валовый национальный продукт по паритету покупа­
тельской способности на душу населения). Приведенный ниже перечень является далеко не полным, но 
охватывает наиболее важные проблемы. Крайне высокий уровень инфляции в России, который значительно 
уменьшает валовый национальный продукт по паритету покупательской способности: ресурсоориентиро- 
ванность экономики; монополизация; бюрократия; высокий уровень коррупции, неразрывно связанный с 
бюрократией.
II. Проблемы, влияющие на здоровье нации: рост смертности от болезней, связанных с системой кро­
вообращения; большое количество смертей, связанных с болезнями органов дыхания и инфекционными 
болезнями; высокая смертность в результате несчастных случаев и убийств, а также самоубийств в трудо­
способном возрасте; особенно низкая продолжительность жизни мужчин, связанная с высоким потреблени­
ем алкоголя и табакокурением; неблагополучная экологическая обстановка во многих городах России.
III. Проблемы, связанные с образованием: отсутствие достаточной и современной учебно­
лабораторной и учебно- методической базы для проведения учебного процесса; недостаточная мотивация 
большинства учащихся к получению полноценных и качественных знаний, навыков, умений; утрата связей с 
предприятиями промышленности; проблемы с признанием полученного в России высшего образования в 
других странах.
Экономические проблемы первого блока можно решить, осуществляя преобразования в экономике по 
следующим направлениям:
-  либерализация, т.е. снятие всевозможных административных и бюрократических ограничений;
-  демонополизация;
-  повышенный контроль за деятельностью монополий;
-  приватизация -  разгосударствление экономики, передача (продажа) государственных предприятий в 
руки коллективов или частных лиц;
-  ориентация на ресурсосбережение (особенно на энергосбережение);
-  переход к наукоемким технологиям;
-  борьба с коррупцией -  тесно связана с разбюрократизацией общества.
Проблемы второго блока решаются с помощью следующих действий:
-  дополнительные инвестиции в научные исследования и внедрение их результатов в области медицины;
-  пропаганда здоровья и здорового образа жизни.
И, наконец, проблемы третьего блока решаются с помощью следующих действий:
-  дополнительные инвестиции в создание современной учебно-лабораторной и учебно-методической базы;
-  налаживание тесных связей учебных заведений с действующими предприятиями.
Кроме того, залогом дальнейшего успешного развития человеческого потенциала России является 
осознание того, что его развитие напрямую зависит от человеческого потенциала каждого из нас. Поэтому 
развитие нашего собственного потенциала неизбежно ведет не только к личному успеху, но и к высоким 
значениям индекса развития человеческого потенциала нашей страны.
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